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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah: 6) 
 
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kemampuannya.” 
(QS. Al Baqarah: 286) 
 
“Barang siapa yang mununjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan 
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui implementasi pendidikan 
multikultural dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 3 
Ampel. 2) mengetahui muatan materi pendidikan multikultural dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah 3 Ampel. Subyek 
penelitian ini materi bahasa Indonesia pada buku teks yang digunakan di SMP 
Muhammadiyah 3 Ampel, guru, dan siswa di SMP Muhammadiyah 3 Ampel. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara da pengamatan. 
Pada penelitian ini keabsahan data menggunakan trianggulasi data dengan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
teknik trianggulasi sumber. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan: 1) 
Implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di 
SMP Muhammadiyah 3 Ampel. Dalam penerapan atau implementasi pendidikan 
multikultural di SMP Muhammadiyah 3 Ampel ada tiga tahapan atau fase proses 
pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan yaitu: a. Tahap pertama, 
perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. b. Tahap kedua, pelaksanaan 
pembelajaran bahasa Indonesia. c. Tahap ketiga, evaluasi pembelajaran bahasa 
Indonesia.  2) Muatan materi pendidikan multikultural dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia di SMP Muhammadiyah 3 Ampel. Dari beberapa buku yang sudah 
dipilih oleh guru tersebut anatara lain pada buku: a. Buku paket Bahasa Indonesia 
kelas VII terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
tahun 2016. b. Buku Platinum, Bahasa dan Sastra Indonesia kelas VII kurikulum 
2013 edisi revisi 2016 terbitan PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. c. Buku 
Pakar, Bahasa Indonesia kelas VII A kurikulum 2013 terbitan CV Aviva. d. Buku 
Bahasa Indonesia kelas VII semester satu terbitan Intan Pariwara. e. Buku Bahasa 
Indonesia kelas VII semester dua terbitan Intan Pariwara. 
 







Ana Nawiroh / A310150165. Implementation and Content of Multicultural 
Education Materials in Learning Indonesian Language in SMP 
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This study aims to: 1) Learning the implementation of multicultural education in 
learning Indonesian in SMP Muhammadiyah 3 Ampel. 2) learning the content of 
multicultural education materials in learning Indonesian in SMP Muhammadiyah 
3 Ampel. The subject of this research is Indonesian language material in textbooks 
used at Muhammadiyah 3 Ampel Middle School, teachers, and students at 
Muhammadiyah 3 Ampel Middle School. Data collection techniques used were 
interviews and observations. In this study the validity of the data using data 
triangulation by observation, interviews, and documentation. Data analysis 
techniques using source triangulation techniques. The results of this study 
concluded: 1) Implementation of multicultural education in learning Indonesian in 
SMP Muhammadiyah 3 Ampel. In the application or implementation of 
multicultural education in SMP Muhammadiyah 3 Ampel there are three stages or 
phases of the learning process in achieving educational goals, namely: a. The first 
stage is the planning of learning Indonesian. b. The second stage, the 
implementation of learning Indonesian. c. The third stage, evaluation of learning 
Indonesian. 2) The content of multicultural education materials in learning 
Indonesian in SMP Muhammadiyah 3 Ampel. From some of the books that have 
been chosen by the teacher among others in the book: a. Class VII Indonesian 
language book package published by the Ministry of Education and Culture of the 
Republic of Indonesia in 2016. b. Platinum Book, Indonesian Language and 
Literature class VII curriculum 2013, 2016 revised edition published by PT Tiga 
Serangkai Pustaka Mandiri. c. The Expert Book, Indonesian Language Class VII 
A 2013 curriculum published by CV Aviva. d. The seventh semester Indonesian 
language book published by Intan Pariwara. e. The seventh semester Indonesian 
language book published by Intan Pariwara. 
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